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E L A N T O
m
Kun Elannon kerma oli apteekki-
tavaraa.
M u i s t e l m i a  m a t k a n  v a r r e l t a .
A r v i Tim onen.
Kun 17Y2 vuotta sitten  olin sitoutunut otta­maan E lannon m eijeriliikk een  jo h tajan  
toimen vastaan, huom autettiin  m inulle m onel­
takin taholta, että olin hyp än n yt onnettom aan 
kirnuun. N ik ih ä n  sen n yt jo kain en  jä rk e v ä  
ihminen, sanottiin  m inulle, ettei E lannon ikä 
tule kovinkaan pitkäksi. N äm ä p elo ttelijat oli­
vat henkilöitä, jo tk a  eivät kuulun eet osuustoi- 
m intaväkeen. O suustoim in taväellä  o lik in  ihan 
päinvastainen ajatu s ja  se m inustakin oli o i­
keam pi ja  siihen käsitykseen luottam ukseni 
pariinkin.
M e ijeriliik e  oli ollut käynnissä vasta  vähän 
y li vuotien ja  o livat sen tulokset k a ikk ea  m uu­
ta kuin hyvät. P eru stam iskustann ukset ra sit­
tivat ja  liike  tuotti tappiota. Leipom on va ­
rassa  siis oli koetettava  päästä varm em m alle 
p ohjalle —  olihan sentään kahvilatkin , jotka 
liikettä tukivat. M utta m uita Iiikehaaroja ei 
silloin  vielä ollutkaan. N iin  sitä  vain  lähdet­
tiin m atkaa taivaltam aan hyvässä  uskossa 
osuustoim innan voim aan ja  yleisön lu o tta ­
m ukseen. M u tta  kyllä  m onasti teki tarkkaa, 
kun kaikki tarvittava  liikepääom a oli lam at­
tava. O h  siinä tietäm istä kun varsinainen 
luottokaan ei tahtonut riittää ja  tuon tuostakin 
oli käytävä  luotonantajan  luona se lv ittäm äs­
sä tilannetta ja  pyytäm ässä lisää. H y v in  
K .O .P :s s a  ym m ärrettiinkin  tilanne, c-ikä siel­
tä koskaan  toivottom ana tultukaan. T o s ita r ­
peen ollessa annettiin sieltä  rahaa va ikk a  
"m aisteri vekselillä". A lle k ir jo itta n u tk in  oli 
sellaisien hyväk syjän ä.
N iin. sellaisiakin  a ik o ja  on E lan n olla  ollut, 
vaan selv iytyn yt se on -niistä jo  a ik o ja  sitten.
M u tta  onpa n iitä  to isellaisiakin  ahtaita  a ik o ja  
sattunut ka tetu lla  taipaleella.
* K u n  m aailm ansota sy tty i e lokuun alussa 
1014 o li E lannon m eijeri täyn nä vo ita  ja  luus­
toa  —  n iin  täynnä, ettei sella ista  o le  ollut en­
nen eikä jälkeen , s illä  k a ik k i varsin aiset ja  
tilapäisetkin  m eijerin  varastohuon eet o livat 
täynnä. S e  o li k y llä  sinänsä hyvä. M utta 
kun kiellettiin  lähettäm ästä ru o k a ta va ra a  pois 
kaupun gista, o li va a ra  tarjo n a , että m ahdolli­
sesti kaikki takavariko itaisiin  ja  m aksettaisiin  
m ahdollisesti h yvin k in  alhainen h in ta  tahi pa­
ko tetta isiin  pitäm ään tavaro ita  varasto ssa  
v a ik k a  k u in k a  kauvan  ja  kärsim ään  siten 
m uun tappion lisäk si vielä  korkotap p iota. O h 
kiireesti ry h d yttä vä  toim enpiteisiin , jo tta  saa ­
taisiin  m yyd yksi liikenevät varasto t. M onen 
m utkan perästä lupa saatiinkin  ja  m yytiin pä 
ju u sto a  P ietariin  asti. T o in e n  hankaluu < s o ­
dan syttyessä  oli se, m iten saataisiin  m aitoa 
kaupunkiin . Sotilasv iran o m aiset ilm oittivat 
näet, että tavaraliik e  seisautetaan  toistaiseksi. 
T äm än  jo h d o sta  kävin  ko h ta  tiedon saatuani 
rautatiehallitu ksessa liikenn e tirehtööriä  tap aa­
m assa. V a ik k a  m enin heti v irk a -a ja n  alussa, 
oli sam alla asia lla  o lev ia  jo  m onta ennen m i­
nua. Ivun pääsin liikenn etirchtöörin  puheille, 
o li hän kovin  herm ostunut —  eikä kum m a, 
sillä puhelinkin soi lakkaam atta. H än  vain 
toisti useam paan kertaan  —  arvaten kin  jo k a i­
selle  sam oin —  ettei hän vo i m itään tehdä, 
koska so tilasviran o m aiset m ääräävät k a ikk i. 
S ie ltä  en saanut m itään lohtua ja  kun tästä, 
valittelm  eräälle  —  o liko  se vah tim estari tai 
jo k u  m uu henkilö, jo n k a  käytävässä  lapasin  
—  niin neuvoi hän m enem ään erään pienem ­
män herran luo. O pastaen  m inut sitten  y lim ­
pään kerrokseen  ja  sieltä  löysin kin  m iehen, 
jo k a  tiesi selv ittää, m iten ru o ka ta va ra n  k u lje ­
tus järjestetä än , lupasipa jo n k u n  päivän  p e­
rästä antaa siitä tiedonkin. P ah em p aa hätää 
ei sentään tullut, sillä  m aito a  tu o tiin  h e v o ­
s e l l a  aina V ih d is tä  asti ja  o lipa  sillo in  jo  
'autokin  tähän tarkoitu kseen  käytettäv issä , 
sillä N um m en osu u sm eijeri lähetti m aiton sa 
ja  kerm an sa  autolla . K a llis ta  lystiä  tu o  oli, 
sillä  m uistaaksen i tuli m aito litran  k u lje tu s  
m aksam aan 10 penniä, siis m ark an  n yk yisessä  
rahassa. E i k u lje tu s  rau tateitsekaän  o llu t ihan 
tukossa ja  H y v in k ä ä ltä  saim m e m aito vau n u n  
aivan  sään nöllisesti jo k a  p äiv ä  ensim m äisen  
viikon  a ja llak in , jo llo in  liiken n eh äiriö t o livat 
pahim m oillaan. H y v in k ä ä n  silloinen aaem a-
ten työt nousevaa ku lttu u ria , m u t t a ' jo ita  
itseänsä m uistetaan yh tä  vähän, kuin h yttysiä , 
jo tk a  kerran  ovat päivän  hym isseet Lapin  pe­
rillä.
M itenkähän m ahtaa o lla  k y läku n ta  m uu ttu­
nut?
T u le n  A in a ise n  pihaan. —  T u ttu ja  o vat 
rakennukset, tu ttu ja  koivut, tuttu tu o  m äki, 
jo ta  ta lv ella  laskea huristettiin . M u tta  poissa 
on se m ökki, jo ss a  olin asunut.
T u o lta  tulee m ies saunasta, pieni p o ik a  m u­
kanaan.
—  T a id a t olla  K a lle?
—  O len kyllä.
—  M in ä olen se ja  se. O lit  tuon poikasi k o ­
koinen, kun lähdin  tästä  pihasta.
S iin ä  ju te lle ssa  saan ku ulla, että van h a  
V e e ru  ja  hänen vaim onsa o va t jo  a ik o ja  läh te­
neet täältä viim eiselle  m atkalleen. K o k o  pe­
sue on h ajo n n u t —  to isia  jo  ku ollu tk in .
—  N iin p ä  niin. S iitä  on niin kauan.
—  N iin  ne a ja t  ku luvat.
L ähtiessän i pihasta m uistelen  edellistä  tää l­
tä lähtöäni. O lim m e jo  m uuttaneet pois, P e - 
rälään, m utta va n h a t leik k ip aik at ja  on k ipai­
kat o liva t vetän eet m in ut tänne erään ä s y y s ­
kesän päivänä. K u n  illa lla  palasin  P erä lään , 
o li äitin i om ituisen tärkeän  näköinen.
—  Isä  lähetti sanan J u o k slah d elta  ( jo s s a  oli 
töissä), sanoi hän, että  sinun on huom enna 
m entävä sinne —  kouluun.
L y h y e t va lm istelu t suoritti ä iti yöntienoolla, 
ja  aam u lla  lähdin. —  S iitä  on tullut p itk ä  
reisu.
T ä llä  kertaa  lähdin A in o is e n  pihasta P a k o ­
h a n  päin ku lk ien  sam oja  rap ak ko isia  kap eita  
polkuja  ja  v e tis iä  n iitty jä , jo illa  p oikasena 
olin  saan ut k evä isin  ja  syksyisin  sau nan lau­
te illa  san om attom asti k irv e lev ä t "v a rik se n ­
saap paat’’ —  T u n tu i k u ;n aika  olisi täällä s e i­
sahtunut. M u n a lla  autot h u risevat valtion  te-
p ä ä lU U *  p ä ä ttd i vain
hu olim atta  m artovaunun, J<»  g ^  h e l_
sotilasjunan  m ukan akm  et ^
S  a tavarasta  oli puute ja  oli tu rva u d u tta ­
va  k o rte illa  jak elu u n . S illo in  pahrm paan ai- 
ci E lan n o lla  ollut m aito a  
päivittäin  kuin 3.000 . U r a a *  f  
va ikk a  aikaisem m in  oh o llu t jo p a  > .
E v ä s s ä .  N iin p ä  o lik in  
tyh jän ä  ja  so vitettiin  sinne sek a  k a lja te h d a s  
e n ä  kasvik sien  säilvkcteh d as. E n n en  « r s ,  
n iis tä  sään nöstelyä täy ty i tav aran  väh etessä  
Uikkccn ry h ty ä  itse  sään nöstelyyn. K u n p a  
m.m. kerm a a  annettiin  va in  lä äk ä rin  m a aray k  
sestä —  se oli siis  n iin ku in  apteekkita\ araa. 
T a ita a  olla  v ie lä  tän äkin  p äivän ä  o lem assa  
henkilö itä , jo tk a  p itävät a lle k ir jo itta n e et e v i­
h aa  siitä, etten v o in u t täy ttää  heidän  to iv o ­
m ustaan kerm an  saan tiin  n äh den  —  ain akin  
m on ta  vu o tta  tapauksen  jä lk ee n  v ie lä  s a ta  
sain k u u lla . V ira llis e n  sään n ö stelyn  tu ltu a  
voim aan , ta rvittiin  m yö skin  kerm an  -ja lisä­
m aiden  saantiin  lä äk ä rin  to d istu s. M u tta  sil­
lo in  h oiti asian  H e lsin g in  k a u p u n gin  m aito- 
ko n tto ri, jo lle  k a ik k i m aito a  k o s k e v a t  a sia t
k u u lu iv at. _ ^  _
M ik s i m u ististan i ensim m äiseksi tu liv a t  s iel- 
le  cd e llä o lcv a t la illaan  ep ä m ie lly ttäv ät tap a h ­
tum at, en osaa selittää , va a n  k o s k a  n e  n y t  
niin  te k iv ä t ja  lu u lla k sen i jo ta k in  v o iv a t  
h u v itta a  sella isetk in  m u iste lm at 25 vu o d en  
ta ip a leelta  —  olen  ne tähän pannut. Itse lle n i 
o v a t n e sik ä li m ie lu isia k in , e ttä  n e  tu o v a t 
v o ite ttu ja  v a ik e u k sia , jo tk a  n y t o v a t




va in  m uisto ina. A . T .
kernillä teillä , m uu alla  on rau tateitä , la iv o ja , 
len tokon eita. M u tta  tää llä  P a k o la n  K a an ro n , 
K itu la n  N oköön  j a  H a k a la n  M a n ta n  v a lta ­
ku nn assa  ollaan edelleen ju m alan  se ljä n  ta­
kana.
O n  sentään jo ta k in  tapahtun ut tä ä llä k in : 
K a ap ro n , N ö kö ö n  ja  M an tan  p ello illa  a h er­
ta ja  kyn tää  n yt omaa m aatansa; en tiset torp ­
p arit o va t itsen ä is iä ; näm ä m a at e iv ä t ole 
enää kahden  p itä jän  ta lo jen  takam aita. Ja 
v ie lä : 30 vu o tta  sitten tässä  su u ressa  la ak so s­
sa ei o llu t a in oatakaan  ihm istä, jo k a  olisi 
k ä yn yt kan sako u lu a  tai kan san op istoa. N y t 
on niitäkin. —  O n h iu kan  ajan  p yö rä  liik a h ta ­
nut täälläkin  —  m utta  h itaasti.
Tuo Saalah d en  laakso ku n ta  ko h osi n äk y­viin i jä lle en  n yt erään k e rra n  ka u k aisessa  
taustassa. Ja  etu ala lla  siinä k u v a ssa  on ihan 
toinen  n ä k y : p ääkaup un gin  vä h ä vä k isten  y h ­
teistyön  jä ttilä isv o im a  ja  v a lta v a t tu lo k s e t
M ik ä  v a s ta k o h ta !
S ie llä  k a u k a n a  S a ala h d en  työte liäät, ah ke­
ra t ihm iset ra sk a sta  ja  a vu to n ta  e läm ään sä 
eläm ässä, ilm an  tieto a  yhteisto im in n an  v o i­
m asta, ku iten k in  y k s in  ko h ta lo n sa  k an ssa
kam ppaillen . T ä ä llä  n e ljättäkym m en ellätu h an - 
n ella  p erh ee llä  v a lta v a  ko n eisto , jo lla  he 
m ä ä r ä ä v ä t  m itä  m a ksaa  leipä, lih a , jau ho.
H e istä  siellä  ei tied etä  sen enem pää kuin
tässä olen kerto n u t. M eid än  tarinam m e täällä 
tunnetaan Su o m essa, P o h jo ism a issa , E u r o o ­
passa, y li m aailm an, ja  siihen v iita taa n  sillo in  
kun tahdotaan o soittaa, m itä y h te isty ö  saa a i­
kaan.
Saalahder. va n h a sta  yh teisk u n n a sta  on pitkä  
m atka täkäläisten  k u lu tta ja in  yhteisk u n taan , 
eikä a in oastaan  k ilo m e tre issä  m itaten, vaan 
siihen voim aan  ia  itsetun toon  nähden, m inkä 
ku kin  om istaa. '
K . N . Rauhala.
Osuustoiminta ja perhe.
(Jatk . i6 :s ta  siv .)
vikk eita  hankk ivat ,  su u rem m an  yhteisön  
jäsen ik s i .  Y k s ity is ta lo u d e s ta  puuttuu si­
veellinen yhteenku uluvaisuu s. J a  vain 
taloudellinen  r iippuvaisuus y h d is tä ä  j a  
e r o t ta a  k aikkien  k an so je n  ih m iset luok­
kiin j a  kasteih in  j a  sy n n y ttä ä  v ihaa , 
ep äsop u a  j a  ta is te lu a .  M utta  o su u s to i­
minta. y h d is tä ä  jä l lee n  k a ik k i uudeksi 
y hte isöksi j a  jo h ta a  h e id ät ta lou d ellis ia  
te h täv iä  su or it tav aan  y hte is to im in taan .  
M utta  jo s k in  se  yhejistää ihm iset ta lo u ­
dellisesti,  se tuo ta loudellisen  toim innan 
p äivänvaloon  ja  m u uttaa  sen  henk iseksi 
to im innaksi. Osuustoimintaih-minen, j o ­
k a  syö om an te h ta a n sa  v a lm is ta m a a  
leipää, jo k a  p itää  om an k u tom o n sa  k u ­
tom ia  vaatte ita ,  hän on kaikkiin  a in ee l­
lisiin asioihin ihanteellisesti y hd iste tty  ja  
hänen p y rkim y ksensä  o v at  se l la iset ,  e t tä  
ne tä y ttä v ä t  hänen jo k a p ä iv ä ise n  e lä ­
m ä n sä  valolla , ilolla j a  onnella .
J a  jo s  o su u skau p at k y k e n e v ä t  h a n k k i­
m aan, ei v a in  a ineellis ia ,  v aan  m y ös 
n ä itä  ihantee ll is ia  a r v o ja ,  silloin ne 
vo ittavat.  S i llä  kaikki inhimillinen to i­
m inta pysyy korkeam piin  p ääm ääriin  
sidottuna, jo s  sen  on o lta v a  jo ta k ip  
enem m än kuin sy öm istä ,  ju o m is ta  j a  
jo k a p ä iv ä ise n  to im eentulon  h ankkim ista .
25  vu otta  o su u sk a u p p a iy ö tä .  S e  m er­
kitsee  siveellis tä  ra k en ta m ista ,  k an san  
ta loudellis ta  m e n e sty s tä ,  se  m e rk itse e  
jo k a p ä iv ä ise n  eläm än py hittäm istä .
M iin a  Silla n p ä ä .
Elannon ravintoloille  annetaan  yleinen 
tunnustus h y v ästä  jä r je s ty k se s tä .  M u tta  
harva tuntee mitä vaikeuksia  on ollut voitet­
tavana ennenkuin nykyinen jä r je s te lm ä  on. 
löydetty. S e  on pitkäaikaisten kokeilujen 
ja  työn  tulos. E nsim m äisiä  ravintoloita pe>- 
rustettaessa  ei kenelläkään Elannon toimi­
henkilöistä ollut kokem ukseen perustuvaa 
- järjestelmää esite ttävänä, jo ten  oli koe­
te ttava katsoa ,  kelpasiko siihen ai­
k aan  jo  k äytännössä  olleet jä r je s te lm ä t  
Elannon liikkeissä. Kahviloilla j a  väkijuo- 
maravintc-Ioilla oli om at s isä iset  jä r je s te l ­
m änsä. E lanto  otti esimerkkiä E k berg in  
kahvilasta, jo s s a  kahvilavieraat tek ivät ti­
lauksensa tiskin ohi kulkiessaan, ja  m aksoi­
vat sam aan  paikkaan kahvit nautittuaan. 
M u ita  pian havaittiin, e ttä  se  mikä sopi 
pienliikkeeseen osoittautui m ahdottom aksi 
Elannon tapaiselle" suurliikkeelle. Kassan­
hoita jan o t ta essa  tilaukset, oli tar joili jan  Vai­
kea löytää täy teen  ahdetusta  hu oneesta  ti­
lauksen tekijää . Vielä vaikeam paa oli k a s -  
. sanhoitaja.n m uistaa, mitä kukin oli ti lan­
nut. Koko jär jes te lm ä perustui suom alaiseen  
rehellisyyteen, jo k a  kuitenkaan ei ollut eh­
doton. Pian huomattiin että vieraiden jou­
kossa  oli niitäkin, jo tk a  unohtivat miten pal­
jo n olivat tilanneet, m aksaen  tilauksistaan 
vain osan tai ei ollenkaan. E m ä n tä  ehdotti­
kin, että tarjoili ja  saisi kantaa  m aksut. Mut­
ta to im itusjohta ja  vastasi ,  ettei E lannon kah­
vilassa voida ottaa  k äy täntö ön  mitään sel­
laista, mikä muistuttaisi jä r je s te lm ä ä  kapak - 
karavintoloissa. Meidän oli k eksittävä  
om am m e. Ja  oman keksim iseksi  kokeiltiin 
monella eri tavalla, kunnes lopulta löydettiin 
nykyään k äytännössä  o levat tilaus-, kassan- 
valvonta- ja  tarkkailum uodot, jo tk a  rek in  
tietysti ovat ja tkuvan  kehityksen  alaiset.  - 
s
Kun Elannon hallintoneuvostossa keskus-
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teltiin ensimmäisen auton o stam isesta  Elan­
toon, niin to im itu s johta ja  Silvo vastusti  sil­
loin vielä ostoa, auton kulut kun tulivat he­
vosien käyttöön verrattuina kalliimmaksi. 
Minä oli auton k ann atta ja  ja  sanoa tokasin; 
■'Eihän auto kuluta m itään tallissa olles­
s a a n ”.
Siihen vastasi  S ilvo n a s e v a s t i :  J'E :kä he­
vonen ty ö tä  tehdessään.'
M. S.
M aasetiiu myymälä- 
piirien juhlat.
S e u ra a v issa  m aaseu tu p aiko issa  j ä r i e s  
te taän  E la n n o n  25- v u o t i s ju h l ia : K e r a ­
va, H y ry lä , K o r s o , T ik k u r ila , T a pan ila , 
P a k in ky lä , K a u n ia in en . L ep p ä va a ra  ja  
P o rv o o .
J u h la t  on suunniteltu  p id ettäv äk si  
m a rra sk u u n  a ik a n a  lau anta is in  j a  su n­
nuntaisin . E i  ole v ielä  lopullisesti m ä ä ­
rätty ,  m illoin  m ikin  ju h la  on. T ä s t ä  
se ikasta ,  sam oinkuin  lip p u jen  ja o s ta  
y .m . ilm oitetaan  lehtem m e ensi n u m e­
ro ssa  s e k ä  p a ik k a k u n n a l i is i s s a  llm oi 
sissa.
O h je lm a  n ä iss ä  ju h l i s s a  on  o le v a  1 
p arh a in .  P a i t s i  - p u h e ita  se käsi 
uuden e lo k u v a k e r to m u k s e n  ” H  
E la n to  , k ä s ik ir jo i t u k s e s t a  h a rjo ite  
K ik o d e m u k s e n  2 - n ä v to k s ise n  " N i m t  
mäti n ä ytelm än  sek ä  k a k si p ar 
E la n n o n  lau lu a ,  jo tk a  k u o r o  ja  te 
so it to k u n ta  y h d e ssä  e s it tä v ä t. Si 
m issä  n ä y te lm ä ä  ei m a h d o llise s ti vo 
s; es ittää ,  k o r v a ta a n  se  jo lla k in  ot 
a la n u m e r o l la ,  es im . n a isv o im iste iu e si 
sellä .  L is ä k s i  vielä m a in itta k o o n  R  
K : n  n ä itä  ju h l i a  v a r te n  k irjo itt. 
pakina.
